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HUIZEN en MENSEN 
in de 
ADOLF BUYLSTRAAT 
( 1604 - 1990 ) 
* * 	 * * 
DEEL.I verschijnt aanvang februari 1992 en heeft tot inhoud: 
-Een algemene overzicht van de geschiedenis van de Adolf Buylstraat 
vanaf 1604 tot in 1799. 
-De hersamenstelling van de huisnummering in de Adolf Buylstraat van 
bij haar ontstaan, in 1796, tot op heden. 
-Het verhaal van elk huis en haar inwoners op de noord- en zuidzijde 
van de straat, vanaf de Christinastraat tot aan het Wapenplein. 
(nrs 1 tot en met 13.AB. en nrs 4 Wpl tot en met nrs 18a.b.c.AB) 
De kroniek van de Adolf Buylstraat zal verder gezet worden in : 
DEEL.II -De Adolf Buylstraat van 1800 tot in 1899. 
-Huizen en mensen in de Adolf Buylstraat van de Hert- tot 
aan de Christinastraat.( nrs 15 tot 31.AB § 42 tot 20.AB) 
DEEL.III -De kroniek van de Adolf Buylstraat van 1900 tot in 1991. 
-Huizen en mensen in de AB.van aan het Marie-Joséplein tot 
aan de Hertstraat.( 7.Mjp1-44.AB § 33 - 53.AB) 
* * * * 
Het doel vooropgesteld bij het verwezenlijken van dit werk, kan 
als volgt samengevat worden:" met de nog beschikbare geschiedkundige 
gegevens, het vastleggen op een objektieve en daadwerkelijke 
wijze van de gebeurtenissen voorgevallen in de Adolf Buylstraat 
sedert haar ontstaan." 
Gezien de rijkdom aan gegevens zal de, Kroniek van de Adolf Buyl-
straat, in 3 delen verschijnen. Het werk zal in beperkte oplage ge-
publiceerd worden. 
1903 
Ostende Rge Adolp;)e Elly! 
Toen het beleg eindigde, in 1604, ving de heropbouw van het totaal 
vernield Oostende aan. Destijds ontstond de Adolf Buylstraat. 
Naar de volksmond werd het de Nieuwpoort-straete. Deze benaming 
wijzigde met de jaren in West-straete. Logisch als men gaat beden-
ken, dat deze westelijk gerichte straat lange tijd de kortste weg 
was naar de West-poort. 
Bij beslissing van de Gemeenteraad, op 23 november 1919, werd de 
Weststraat in Adolf Buylstraat omgedoopt. 
Doorheen het geschiedkundig verhaal van de 63 huizen die de Adolf 
Buylstraat uitmaken, krijgen wij meteen inzicht over het verleden 
van onze Stad. 
Pand na pand, ontsluiert de kroniek van elk eigendom in de West-
straet weinig gekende feiten en werpt een nieuw daglicht op ons 
verleden. Zowel in de West- als in de Adolf Buylstraat waren de 
huizen de getuigen van menig geboorte en overlijden, feesten en 
drama's, ouvertures en falingen. Hier samengebundeld moeten deze 
feiten een beeld geven van ons heden en verleden. 
Dit wordt dan ook het hoofdbestanddeel van dit werk. 
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